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Soccer Box Score (Final) 
2002 Men's Soccer 
Cedarville Univ. vs Indiana Wesleyan (9/6/02 at Marion, IN) 
Cedarville Univ. (4-0) vs. 
Indiana Wesleyan (0-1) 
Date: 9/6/02 Attendance: 100 
Weather: Sunny, light wind, 85 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ .•••• 0 1 - 1 
Indiana Wesleyan •••• 0 0 - 0 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Indiana Wesleyan 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 1 Matt Reid ••.••••.•.• 
2 Brian Vance ••.•••••. 
3 John Sommer ..••••..• 
4 Joe Zuerner .•...••.. 
5 Tim Thomson ••.•••••• 
7 Peter Dryer •••..•..• 
8 Stephen Palmer •••••. 
9 Jon Waldo .•...•••••. 
12 Tyler Schumacher •••• 
17 Todd Beall ..•..••••. 
19 Phillip Ellis ••••... 
---------- Substitutes 
6 Matt Green •••.•••••• 
11 Nathanael Dewhurst •• 
15 Andy Levesque .••.••• 
18 Alex Benedict ••••... 
22 Brady Carter ••...••• 
Totals ••..•.••••.••. 
1 
5 1 
1 
3 2 
2 1 
7 2 
5 3 1 
1 
1 
26 9 1 
1 
1 
G 1 Luke Weber •••••••••• 
3 Jordan Doepke ..••••. 
4 Alex Gomez •••••...•• 
7 Anderson Browne ••••. 
9 Ani Guri •••••••••••• 
10 Nathan Bills •.•••••• 
11 Josh Halpern ••..•••• 
17 Trevor Prisk ••••••.. 
18 Gershum Philip .••••• 
19 Dave Schreiner •••••• 
22 Michael Van Vreede •. 
---------- Substitutes 
2 Aaron Norris •••••••. 
5 Andy Richard ••.••••• 
8 Jonathon Slater ••..• 
13 Ryan Dalrymple •••••• 
Totals .••••••••...•• 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
7 4 0 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
Indiana Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
1 Matt Reid ..••••••... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ .••.• 13 13 - 26 
Indiana Wesleyan ••.• 3 4 - 7 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ .•••• 2 3 - 5 
Indiana Wesleyan •..• 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 82:00 CED Phillip Ellis (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CED #3 (88:00) 
4 
Assists 
Jon Waldo 
1 Luke Weber •••••••••• 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 2 2 - 4 
Indiana Wesleyan •••• 4 4 - 8 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 5 5 - 10 
Indiana Wesleyan •••• 5 6 - 11 
Description 
Officials: Referee: Alan Severs; Asst. Referee: Vlade Jovevski; Chas Singer; 
Offsides: Cedarville Univ. 1, Indiana Wesleyan 4. 
Referee signature 
8 
0 
